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Madrid 21 de Julio de 1908 Núm. 161.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
irve gratuitamente át Las disposiciones insertas en este
los suscriptores de la «Legislación» liDiario, tienen carácter preceptiva(
Estado MayorCentral.
Dispone que en caso necesario sustituya al Asesor general en la
Junta Superior, el jefe más caracterizado que preste servicios en la
Asesoria.—Dispone se tengan en cuenta los deseos del capitán de
fragata D. M. Dueñas.—Situación de supernumerario al teniente
de navío de 1.a D. A. de Lara.—Crédito para obras del «Cataluña».
Navegación y Pesca marítima.
Aclara R. O. de '27 Junio 1905 respecto á arqueo de buques entre los
gobiernos de Francia yEspaña.—Aprueba nombramiento de un
Se admiten suscripciones al Liarlo
al precio de 6 pesetas semestre.
vocal para la Junta de pesca de Avilés. —Idem de Id. y suplentes
para la Id. Id. de Marbella.—Idern aumento de 24 luces de bengala
al vigía del Segaño.—Destino al cabo de mar de puerto de 2. L.
Marcos.—Idern al ordenanza de semáforos M. Benzano.—Señal dis
tintivaal vapor Claudio›.—Autoriza traspaso de la almadraba
.TorreGordar.—Resuelve instancia de D. S. Romeu.
Servicios sanitarios.
Licencia al primer practicante D. J. Thomas.
Circulares.





Excmo. Sr.: Como aclaración á lo pre
ceptuado en el artículo 13 del Real decreto de
16 de Enero último y Real orden de 28 del
mismo mes, S. 11. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien resolver, que á la JuntaSuperior de la
Armada asista el Asesor general de este Mi
nisterio conforme á lo prevenido en las re
feridas disposiciones, debiendo sustituirle en
caso necesario, el jefe más caracterizado del
cuerpo Jurídico que preste sus servicios en la
Asesoría general, quien en éste caso sólo ten
drá voz en las deliberaciones.
De Real orden lo digo á Y. E. para su co
nocimiento y efectos —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Julio de 1908.
JOSE FERRANmz.
Sr. Presiddnte de la Junta Superior de la
Armada.
Señores. . . .
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien disponer se tenga en cuenta la
instancia elevada por el capitán de fragata
don Manuel Dueñas y Ramírez, en solicitud
de que se le confiera mando de buque de su
clase por el tiempo que le falta para cumplir
condiciones para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 18 de Julio de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr Gral. Jefe del E. M. Central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha teni
do á bien conceder el pase á la situación de
supernumerario, al teniente de navío de La
clase de la escala de tierra D. Antonio de
Lara y Pino, en atención á existir excedencia
en el empleo de su clase de la escala de mar.
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Do Real orden lo digo á y. E. para su conozi
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 18 de Julio de 1908.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CONTABILIDAD
Excmo. br.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante del crucero Cataluña, n.° 796 de 17 de
-Mayo último, acompañando relación de reparaciones
necesarias en dicho buque, importante siete mil cua
trocientas noventa y nueve pesetas noventa y cuatro
céntimos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido apro
barla con deducción de novecientas cincuenta y seis
pesetas cincuenta céntimos, á que asciende la care
na de la lancha, la de los tanques de la misma v lo de
un torno, por corresponder sea satisfecho con cargo
al fondo económico del mismo y disponer al propio
tiempo que la ejecución de las otras reparaciones se
verifiquen en la forma prevenida en la Real orden de
5 del citado Mayo, á cuyo erecto se concede un crédi
to de seis mil quinientas cuarenta y tres pesetas
cuarenta y cuatro céntimos, con cargo al capítulo 4.°
artículo 2." concepto «Carenas y reparaciones», que
deberá situarse en Cartagena por la Ordenación ge
neral de pagos de este Ministerio.
Lo que de leal orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 17 de Julio de 1908.
Josi FERRÁND1Z
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
4~~4.-••••■11~411110~1.110130".
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIIVIA
Circu'ar.—Dada cuenta de la comunicación del
Comandante de, Marina de Cádiz, núm. 1.312 de 4
del actual, en que consulta algunos extremos de los
fijadas en la fleai. orden de 27 de Junio de 1905, que
establece el convenio respecto á arqueos de buques
entre los gobiernos de Francia y España, S. M. el
Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo informado por la
Dirección general de Navegación y Pesca, se ha ser
vido disponer se manifieste á los comandantes de
Marina de las provincias, como aclaración á aquella
soberana disposición, que el convenio aludido puede
respetarse de tres maneras distintas:
1.8 Que los capitanes de los buques al arribar á
puerto francés, se sujeten al abono de los derechos
de navegación por el tonelaje que arroje el certifi
cado de arqueo,ueo, con arreglo al reglamento inglés, si
de éste van provistos.
2.8 Que dichos derechos se abonen con arreglo
citotonelaje que arroje el certificado adicional, y
modelo e instrucciones cita la soberana disposición
referida; y
3•8 Que de no ir provistos los buques de ninguno
de los certificados citados, habrán de sujetarse á ser
arqueados en el puerto francés de su llegada por Io.
funcionarios competentes franceses, no pudiendo
alegar en este caso perjuicios por detención y gra
vamen de honorarios y derechos.
Que por lo expuesto ya, se deduce ser esta
una disposición que atañe en primer término á
los armadores de nuestros buques y por lo tan -
to de carácter voluntario para éstos, concrátán
dose los comandan¿es de Marina en bien de los
mismos, á que cuando hayan de despachar un buque
para puerto francés, se le baga saber y conocer los
extremos dichos, instruyéndoles- de los perjuicios que
se les ha de ocasionar de no ir sus buques provistos
de alguno de los mencionados certificados y tener
igual atención con las compañías, navieras, cuyos
buques hagan viajes periódicos á puertos franceses.
Lo que de Leal orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimiento.
Dios guarde á V. S muchos años. Madrid 9 de
Julio de 1908.
El Director general de Navegación y Pesca marítima.
Emilio Luanco
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Cádiz.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas del litoral.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
apruebe el acta de la Junta le pesca del distrito de
Avilés, de la que resultó elegido vocal representante
de los dueños ,del arte de boliche D. Román Gomez
Margall, por renuncia de D. Gregorio Gijón, que
desempeñaba dicho cargo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V S. para su conocimiento y
demás fines y como resultado de su escrito de 8 del
actual.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid
17 de Julio de 1908.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima deGijón.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se apruebe el nombramiento de vocales ysuplentes de
la Junta de pesca del distrito de Marbella, que han de
reemplazar á los que cesaron por pertenecer á Fuen
girola y que fueron elegidos en votación verificada
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al efecto, según comunicaba V. S. en escrito de 11 del
actuaL
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 18 de Julio de 1908.
El DirectorGral. deNavegación y Pesca marítima.
Emilio Luanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Málaga.
MATERIAL DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. núm. 263 de 6 de Junio último, en que noticia
haber autorizado el aumento á cargo provisional al
vigía del Segaño de 24 luces de bengala por ser de
necesidad para las atenciones del servicio, S. M el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con los informes emitidos
9or el Estado Mayor Central y Dirección general de
Navegación y Pesca , se ha servido disponer se
aprueoe el referido aumento á cargo, haciéndose la
oportuna anotación en el inventario del referido vigía.
Lo qne de Real orded, comunicada por el r. Mi
nistro, digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde á, V. E. muchos años.—Madrid 15 de
Julio cle 1908.
El DirectorGral. de Navegación yPesca marítima,
L'aúllo Luan 2o
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
CABOS DE MAR DE PUERTO
Dada cuenta de las instancias subscritas por va
rios eabos de mar de puerto de 2. clase, en súplica de
ocupar la plaza de su clase vacante en Itoquetas por
fallecimiento del que la desempeñaba y vistos los
expedientes incoados al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido destinar á dicho punto al cabo de mar
de puerto de 2 a clase Luís Marcos Comas, que ac
tualmente presta sus servicios en Gando (Gran Ga
nada.)
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, pongo en su conocimiento para losefectos oportunos.—Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 9 de Julio de 1908.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco.
Sres. Comandantes militares de la provincias marítimas de Almeria,, Cádiz y Gran Canaria.
VIGÍAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: Vacante el destino de ordenanza de
semáforos de eventualidades en ese apostadero,M. el Rey (q 1). g.) se ha servido disponer se destine para desempeñarlo, al ordenanza de semáforosManuel Benzano Lago.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
1
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nistro digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
Julio de 1908.
El Director general de Navegación y Pesca marítima.
Emilio Luanco.
Comandante general del apostadero de Ferro].
SEÑALES DISTINTIVAS
El Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por
esta Dirección general, se ha dignado disponer se
asigne la señal distintiva II. G. R. B. al vapor Clau
dio de esa matricula, propiedad de la compañía na -
viera Ba,chi.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi -
nistro de Marina, participo á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos arios.
Madrid ri de Julio de 1908.
El DirectorGral. de Navegación y Pesca Maritíma.
Emilio Luanco,




.Excmo. Sr.: Como resultado de las instancias
promovidas por D. Serafín Itomeu y Fages y don
José A. Zarandieta el 20 de Junio último, solicitan
do autorización para el traspaso que el primero tiene
convenido á favor del segundo, de la almadraba «To
rre Gorda»; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio dis
poner:
1." Que se acceda á lo solicitado previa, la corres
pondiente escritura pública de traspaso.
2.0 Que no procede la devolución de la fianza pres
tada por el Sr. Itomeu, pudiendo el Sr. Zarandieta
hacer entrega al Sr. Romeu de la cantidad á que as
cienda dicha fianza, bajo las condiciones que ambos
contraten y crean opertunas.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efec:-dos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Julio de 1908
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cádiz.
Excmo. Sr:: Como resultado de la instancia promovida en primero de Mayo último por D. Serafín
Romeu y Fages, en súplica de que se le releve de la
obligación que le impone el Comisario de Marina de
Cádiz de otorgar escritura de las almadrabas que lefueron traspasadas por el fallecimiento de su señor
padre, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo
informado por la Asesoría general de este Ministerio,
se ha servido disponer se acceda á lo solicitado y sedeclare que el recurrente debe continuar ustifructua,n
do cuantas almadrabas pertenecian á su padre, sin
que por ello sea necesario otorgar escritura alguna.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. 151adrid 15 de Julio de 1908.
JOSÉ 141E-RFtÁNDiz
Sr. Director general deNavegación y Pesca marí
tima.
Sres. Directores locales de Navegación y Coman





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el primer practicante de la Armada, D. José Tho
masl-lernández, de la dotación del crucero Cataluña,
en súplica de cuatro mees de licencia por enfermo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de Servicios sanitarios y en vista del
certificado facultativo que se acompaña, ha tenido á
b ien conceder al recurrente dos meses de licencia pa
ra restablecer su salud en el apostadero de Carta
gena.
De Real orden, comunicada por el ;:r. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante del crucero Cataluña.
Sr. intendente general de Marina.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D.' Joaquina Arranz y
Rioja, viuda del escribiente de 2." clase del cuerpo
de Auxiliares de las oficinas de Marina D. Prudencio
1
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Jordi Arranz, y en acuerdo de 4 del. corriente mes
ha declarado que la interesada carece de derecho á
la pensión que solicita, y en su consecuencia se des
estima la pretensión de la misma, una vez que para
los efectos de tal derecho no debe entenderse como
sueldo de los causantes otra cantidad que la asignada
en presupuesto al empleo y destino que disfruten, y
por tanto, como el D Prudencio Jordi no estaba in
corporado al Montepío como político militar al tiem
po de contraer matrimonio, porque la asimilación
de su empleo á clase de tropa no le daba este derecho
y el haber que dentro del mismo disfrutaba no era el
exigido para considerar como de Real orden su nom
bramiento, no es posible, en buenos principios, en
tender que aquella incorporación se había establecido
en virtud de la Real orden que en reconocimiento de
servicios especiales y sin conferirle ascensos, le asig
nó un aumento en dicho haber ó sueldo, ya que á tal
supuesto se opone terminantemente lo prevenido en
el artículo 15 de la Ley de Presupuestos de 1864, al
exigir que sólo por medio de leyes han de concederse
esta clase de beneficios.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 1f cle Julio de 1908.
Polameja.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
RETIROS
Circular. —Excmo. Sr.: En virtud de las faculta
des conferidas á este Consejo Supremo por Ley de
13 de Enero de 19u4, ha acordado clasificar en la si
tuación de retirado, con derecho al haber mensual
que á cada uno se les señala, á los oficiales é in
dividuos de tropa que figuran en la siguiente rela
ción, que da principio con el maestro de taller don
José Rivera Soto y termina con el marinero fogonero
de 1." clase, licenciado, José Tínoco Rivera.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid.
15 de Julio de 1908.
Señores
Relación que me cita.
Polavieja.
NOMBRES
D. José Rivera Soto
• Evaristo Canto Medina
» Ceferino Ferro López
» Antonio de la Peña Zamanillo
» Ildefonso Pino Ruiz.........











Escribiente de 1.a .
Marinero fogonero
de 1. licenciado









Cuerpos brar. corresponde cibirlo. Pueblo Provincia
Armada. ... Coruña.... 337'50 1.° Agosto 1908 Coruña Coruña.
Idem Cádiz 225'00 Idern Cádiz Cádiz.
Inf•a de M. Murcia 187'50 Idem, Murcia . Murcia.
Idem Burgos. 187'50 Idern Burgos.. . • . Burgos.
Idem Coruña 208'33 Idem errol. Coruña.
Idem Idem 187'50 Idem Idem Idem
OficinasM. Murcia 90'00 Idem Murcia Murcia.
Armada. ... Madrid .... 22'50 1.° Marzo 1908. Madrid Madrid.
AME
OBSERVACIONES
Imp. del Ministerio de Marinek. Madrid 15 de Julio do 1£08.- Polaviefa
